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DIREITOS HUMAN 
Não basta ensinar direitos human, 
prática desses direitos. As palavras Vi 
Os exemplos arrastam. Ocaminho é 
dariedade (ANDRÉ FRANCO MONTORC 
SUMÁRIO: 1. Conceito - 2. Direitos humanos e c 
- 3. Fundamentação dos direitos humanos: 3.1 
Culturalismo - 4. Evolução histórica dos direitos 
1. Conceito 
A expressão "direitos humanos" talvez se. 
mais traga uma carga negativa e até mesmo UIT 
injustiça. Essa proposição é identificada com 
àqueles que defendem os marginais. É comum 
cação, a crítica à "turma dos direitos humano 
com o gmpo de pessoas que só defendem os" 
Esse conceito se afigura como errôneo, pois ( 
ineren tes à toda sociedade. Todo homem, ind( 
condição social, possui o referido rol de proH 
Nesse sentido, ÁLVARO UZZARINI apregoa q 
tico toda pessoa deve ter a sua dignidade respei 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica I 
São Paulo: Saraiva , 2001. p . 1: "O que se conta 
mais bela e importante de toda a História: a revel 
humanos, apesar das inúmeras diferenças biol 
distinguem entre si, merecem igual respeito, con 
capazes de amar, descobrir a verdade e criar a bt 
universal de que, em razão dessa radical iguale 
indivíduo, gênero, elnia , classe social , grupo r, 
afirmar-se superior aos demais" . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
